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????????
?????????????????????????????
??、???????? 、 ? ???? ? ? ??? 。 、
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????????????????????????????????? 。?????? ??
?????????????????????????????
っ???? ? ? 、 、???? ? 。 ?? ??、??? ? ?? ?? 。 、??? ? ? っ 、??? ???っ 。 ? ?????っ 。 、???、?????、? ? ? っ 。????? ? ???? 、 。 、
? ??
??? ? 、 、???? ? 。 ? 、??? っ 。??? ? ? っ 。????? ?? ?? 、??? 、
???? ????????????。?????? ???????? ?、? ?? ??? 、? ???? ?。 ?? ??? 。??? ?っ 、 ? っ???? 、 ???? っ???っ 。 ???? ? ? ? ? 、??? ???? 、??? ? ? 。??? 、 っ ? 。??? … っ ? っ
??????、???? ?????????????????
????????、? ? 。 ????? 〜 ? 、??? ? ? っ 、??? ? ? 、 ? 、????? 、 っ 。??? 、 、??? ?? っ???っ 、? っ 。
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
??、??????????、???????????????????。 ? ? ? ????、 ?? ? ? ???。
???? ???????????????「 ????????
????
? ??
????? ? 」 。 ?????? 、 ? ?? っ ? 、 ????? ?っ ?? 、 ? ???? 。 ??、
?????????????????、???????、?
??????????、??、????、?????、???、???、 ????、? 、? 、 ? 、 ????? ???? ? ???、 ? ??
? ??
?? 、??
??????、??、??、????、?????、???、?
??、????????、???、??、????、??? 、????? ? ?? ?????? ??? ???? ? ? 。 ?
??????、???????????????????、?????? っ 、 ? っ ? ?????? 。?? ??? ???、?? ? ???? 、??? 。 ? 、???? ?? 、 ? ? ???? ? 。??? ? ?? ? 。
?????????????、???????????????
???、?? ? 。??? ? 、 っ ?????? ? ??? ? 、??っ?? っ 。 、 ???? 、???。
?????????? ???????? ?
???????? 、 ? 。
? ????????????????????????????
ヶ????? 、?、? ? ? 、 ? ? 、
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? ???????????????????、?????????、?? ? 、
? ?
??
????????、??、??、??、??、??、?? ?
????? ??? ヶ? ?? ??、 ?? ????? ?? ? ? ?、??? 、???? ??? ?? 。 ? ??? 「 」 、
? ??
??? ?? 。??? ? ? っ ?????? 、 ????? 、 ???? ?? 。 、??? ? ??? ? 。??? ?? 、?、?? ?? ? 、 、??? ? 。 、????? ?? ? ? ?? ?????
?????っ??、????????????????????、???? ?? 、? ? ? ?「 ? ?? 」 ? ???? っ ? ? ?? ? ? ???。 ? ?? 、 ? 、?、? ? 。????? 、 ???。
? ????????????????????????????、? ??????? ? ?
???、 ? ? ??????????????????、 ? 、?? ?、 ??? 、 ? 、 、?? 、 ??? 、???、 ??? ? ??? ?? ???
??????????? ????????????、????
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
????? ???????????????????、???????? ?? 。? ?? ?????? ?? ?。 ???? 、 ???? ? ?、 ?。 、 ????? 、 ? ? ? っ???? 、 、??? ? ?? 。 ? 、 ? 、??? っ っ?。? ?? っ 。
?????????、?????????? ????????
????? ? 、 、??? ? ???? ????? ? ?。 、 ???? ? 、???? ?? 。??? 、 、???? ? っ 。??????
?????????、
???????????????????
???、????????????????????????、?????? ??っ? ? ? 。 ? ??? ???? 。 、 ? ? ? ? ?? ? っ 。
???? ????? 、????????????っ?????
????? 。
? ???????????????、?????、?????????? ??????、?????????????、???? ? 、 ? ? 、 ???? 、 、?? 、 ? ? 、? ??? ? ?? 、 ? ??? ?? ? ?、 ? ??? 、 ??? 、
? ??
?? 、 ?????
??????? ??????????っ????????、?
????????????????ー ??????、????????っ 、 「 、? 」????。 ????? ?、? ? ? ?? ? ????
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? ??
???????????。???????? ????????、
? ??
??? ?。 ? 、『 ???? 』? ? ?? ? 、 ? ?? ? ?? 。 ???、? ? ???? ? 、 、??? ? 、 ?? ? っ???、? ? ? 、? ? ?、??? 、
? ??
????、?ヶ ? 。? ? ? 、??? ??? 。 ? っ ? 、????、?????? 。
??????、???????????????、??????
????? っ? ? ??っ ? 、??? ???? ???? 。?? ? 、
? ???????????????????????、??
?????????????????????、???????? 、 ? ??? 、 ?ヶ ??? 、 、 ?ヶ?ヶ ??? 、?? ? ? ? ??? 、 ? ? ??? ? ???? 、 ? ?
? ??
?? ?? ?? ?? ?
???。????????????????????、????
ヶ?????????????、??????????????????? 、 ? 、 ヶ??? ? 。 ?? 、 ????? ? ????? 。 ?? 、 ????? ? 、??? 、 。??? ? っ ?? 、?? ? 、 っ??? ? 、 ? 、??? ? 、 ?
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
?????????????っ?????????。???? ??????? ? ? ?? ?、 ?「 ????」??? 、 ? ????? ?? 。
??????????????????、??????????
?????? 、 ? 「??? 」 。 ? ?????? ? ? ? 、 、 、??? ? 。
?????????????? ? ???????? ?
????? ? 。 ? ? ???? ???。 ? ?? ?? ? ? ? 、??? ? 。 ? ???? 、 ???? ? ? 。??? っ 、 ???? ? ??、 ?「 」???、? ? ???? ? 、??っ?? ?? ? ? ?
??。?????????????、?っ?????????????? 、? ? ?? 、 ? 「 ????? 、 ???? ??? 、? ?? ???? 、???? ???? ? 、 ???? 、 ?、 、 ?
? ??
??? ??? 」 、 っ 。??? 、????? ? ? 。
??????????????、????????、?????
??????? ? 。 、??? 、 、??? ???? 。??? ???、 ? 、???? ?? 。 、 ???? ?、 ? ? ? っ??? ??。
????????????っ?????、???? ? ?
??????、? 。??? ?? ?
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????っ????????????????????。?????? ?
??????????? ?????????????????
????っ? 、 。??? ?。 ? ??「 ? ???? 、 ??? 、 ?? ? ???、 ? 、 ? 、???、 ? 」???っ ?? 。??? 、 、
???????????????、?????? ?????
????、?????? ????????、?????????? 、 ? 、 、 ??? 、 、
? ??
?????? ??
???、?????????????、???????????
????????????????????????? ??????? ? ? ?? ? 。 ?? ?? ?
??????、??????????????????、??????? ? っ 、 ???? ?? 。 ???? ?「 ????
? ??
??? ? 、 ????」 、 ? ????? 、? ???
??????????????っ??????????????
?????? ?、 ??っ? ?、?? ? ?? っ 。??? ? ?? ? 。
????????????????、?????????、
???????、???????????????、?????、? ? ?? ? 、??? ? ??????、 ??? ??????、??? ? 、 、 、??? ?、 、 、??、 ? ?? ??、??? ? 、 ????、?????????、??????????????、??????? 、? ? 、
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
???、??????????、???????、?????????、 ? ??? 、?? ???、 ???? ????、 ?? 、? ? ?
? ??
??
??????、??????????????????????
?????、??????????????????????????、????っ?????????????? ??????? 。??? ??? ???。
???、????????????? ? ?
???????? ?? っ 。??? ?? 、 ? 「 」 、??? ??? ? 。??? 。?、? ? っ 、??? ? ???? 、 ?????。 ? ? 、??? ? 。
????????… ????、???????????????????、? ?? ? ???? ??。??、 ???? 、????????「 ?」 。 『 』?「 ?? 」
? ??
??? ? ? ? 、 ??????? ?????? ?? ? 。 、 ???? ?? ? 、?????? ?? ?。
???????、?????????????、??????
??????、???????? 、?? ??? ??????? 、 ? 、 ????、???????? 、 ヶ ???? ?、 、 ??????? ?、 ? 、 ???
???
??
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???????????????????、?????????
?????????、?????????????????????????? ? ? 。 、 ???? 、 ? 、 ???? ? ?、 、 ? ???? ?、 ? ?ー ???? ???? っ 。 ????? 、 ?????? ???? ????、? ー??? ? 。
???????、??、???、??、????、??、???
?、?????、 、 ヶ ???? 、 、 ヶ????? ? ? ? 。??? 、 、
????????????????????? ?? ?、?? 、?? ?????、???
????????????????????
????? ?、? ? ?、
?????? 、 ??
???????????????
??????????????、??????????????
?????
????? ????????? ? ??? ? ? ?? 、 ?
??、???????? ????? ??????
? ??
??? ?
????????、??????????????。???、???????? ? ????? ? 、? ??「 ? ? ???? 、 ? 、 ?? ?、???? 、? 」 、??? ? ????? っ 。 、??? 、 ?? っ 、???????? ヶ 、??? ? 。
?????、??????????????っ???????、
?????? ???? 、 ???? ? 、 、 、 、 ?
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
? ?
?????????????。??????????????????? 、 ? ?? ?ヶ?? ? ? ?? ?
? ??
???? 。 ? ? ? ? 「??? ??? 、 、
? ??
???、 ? 、 」??? 、 ? ? 。
???????、?????????????????????
???、?? っ??? ??? 。
????
??????????????? ? ? 、
??????????? ??っ? ?? 。? ?? 、 ? ????? ? っ? 。 ? ?? っ??、 ? ? っ 。
??????、??????? 、???????? ??
????? ??。 、 ?? 、??? っ 、????? ? っ? 。 ??
????????????????、???????、???????? 、 、? ???。 ? ? ? ????????? 、????? 、????? ???? 。?っ? ? ?? ? 、 ????っ? ?。
??????????、??????????????????
???、? ? ???? ?? 、 。 ??????、 ? ? ? 、???。 ? 、??っ?? ?、 ???? 。 ???? ? ? 、 ? ? ?? っ??、 ? ? 。
?????、??????????????????、? ?
???????? ? ???。 、? ? 、???ャ ??????? ??。
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??????????????????っ??????、???
?????????、??????????????????????? ?? ? ??っ 。?? ?っ??? ?? ? ? ??、 ?????? ??? ? 、??? ? 。???、? ? 。??? ?、 ?????? ? 。
?????????????????????????? 、?
????? ? 。??? ? 、 ??、??? ? ? ? っ??? ? 、 、??? ? ? っ??? っ? 。
???、??????????????? ? っ
?、??? 、??? ? 、 ? ? 、????? ? ?? ? ? 、 ? 。??? 、?
????????????????????。『 ???????』?、?????????????????????????、 ? ? ? ?? ??????????っ??? ? ? ? 、 ? ???? ? 。???????? ? ー っ 、??? っ ? ???? 。 。????、???????????????????、????
??????? ? っ ??、? ??? ? ? ? 。??、 ? ? ? 、????? ???? 。 ???っ ? ?? 、??? ?? 、???? ??? っ?、? 。 、??? ? 、 ???? ? ??????。 ? ? ? っ
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
??????????????????。
?? ?『 ??????? ??』??? ????、? ????? ??「 ? 」『 ??? ?』
???????? ????、?????
? ???「 ? ? 」 ? 『 ?
???』 ? ?、? ??
? ?『 ?? ??』? ?? 、 ?? ? ???「 ? ? ? ? っ
?」???? 『 ?? ? ??』 ? 、?? ?
? ?????「 ? ? ? ?
??????? ? ? 」『 ? ???』?? ? ? ? ?? 、???
? ?????『 ? ? ???? ? 』 、? ? ? 「 ? ?」『 ? 』 、
? ????
? ??? ?「 ?
?」『 ?? ? ? 』 、 ?
? ? ??? 「 ?? 」『 』
? ?????、? ?
? ? ?????「 ?????????????」????????
?? ???、???? ??????
? ? ? ? 、 ????『 ? ?????』 、?
???
? ? ??? 、 ?『 ?』 ?、
???? 。? ??
? ? ? ? 、 ? ?、
???? ?? ? ? ? 『?? 』? ? ? ー ? 。
? ? ??? ?『 ? ? ?』 、
???? ?
? ? 『 ? ? ???? 』 ?? 、?? 、
????「 ? ??? ??」?、
?
??????
????????、?????????????、????
??、??????、???????
??????
??????? 、 ??????? ???、???
??、? ? ?、 ?
???、?????「 ??????? ?? ??? ?」? ? 、 『?? ??』? ??? ? ? 、 ?? ??? 。 ? ? ? 、?? ? 。
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? ? ???????????????、???????????
??、?????????? ?????。???????????、 ?? ? ?? ? 。
? ? ???? 、 ?? ?? 。『
??』? ?
? ? ? ? ?『 ? 』? ? 『 ? 』 ?
????、? ?ー ?
? ? ?『 ? ? ?』 ? 、? ? ?『 ? 』 、? ? ? ? ? 『 ? ? 』
???????????? 、??? ? ? 。
? ? ??『 ? ? ? 』? ?、 。 『
??』??? 。 、 ????? ? ?
? ? ??『 ? ? ? ?』? 、? ? ?『 ? 』 ? 、? ? 『 ?? 』 、? ? 『 ? 』 ? 、?? ? 『 ? 』 ? 、? ? 『 ? 』 、? ? ? ? 「 」
?? 『 ???????』????、????? 。
? ? ?『 ? 』 、
? ? ?『 ???????』????、????? ? ??、? ? ?? ??????
????????。
? ? ?『 ? ?』 、? ? ?『 ? 』 、 ?? ? 『 ? ?』 、? ? 『 ? ? 』 、? ? 『 ? 』 、? ? 『 ? 』 、? ? 『 ? ? 』 ー
????????。
? ? ? ? ? ?? ? ? ー ?
??。
? ? ?『 ???』 、 ー 。 。? ? ?『 ? ? 、? ? 『 ?? 』 ? 、 ?? ? ? ? 、
??、?、??????????? ??? 」 ?。
? ? ?『 ? 』 ? ? 、? ? ?? 『 』「
????????? ? ? ? ???? ? 」? 。
? ? ???? ? 『 』「
?????? 、 ?
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
????????????、?????????????????? ? ???? 」 ? ??? 。
? ? ????? ?????『 ???????』?「 ???????
???? ?」??? 。『 ????』 ??????「 、 ? 」?? 。
? ? ????? ?『 』 「 ? ?」?
??「 ? ?? ?? 」?? ? ? 。
? ? ?『 ?? ?? 』 ?「
?????????? ヶ 」??。
? ? ??「 ? ? ?? ?? ? ?? ? ??
????? 」 「 ? 」『 ??? ? 』 ??? 、??
? ? ?「 ???? ???? ? ? ? 。
????? 」 ? ?
? ? ?「 ? ? 」『 ? 』?
????? ??、 、 「?? ?? 」 『 ? ? 』 ??? 、? ? 。
? ? ?「 ? ? ??? ? 、
???、????????、?????????????? ??? 」???、??? ?? ? ??? ? っ ? ??。『 ???? 』??
? ? ?『 ???????』? ?????????、???? ???
???? 『 ? ??? ? ?????』 ? ィ 、?? 、? ?
? ? ?『 ???? 』?????「 ??? 。
???? ??。 」? 、?????????? ? ???。
? ? ?「 ?? ? ? ?? ????」『 ??
??』??? 。
? ? ???『 ? 』? ? 『 』
??、? ? ?
? ? ?? ?? 、?? ?
??????、 ?? ? ? 」『 ? ?』
? ? ??? ? ? ? ? ?ー? ?? ?ー ?? ? ? 『 ? ? 』? ? ? 。 ? ??
???????、???? ?? ? ??? ? ? ?? 『 ?』 ?
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?? 、????? ??????????????? ??? ??? ???? ?、 ? 。
? ? ?『 ???????』????????。??????????
???? ? ? ? 、?????? ?? 。
? ? ?『 ?? ? ? 』? ? ?? ? 、 ?、 ?
?、????? ? 、? 、 ??? ? ? ??? ? ? 。?? 、 。?? ? 。
? ? ?????「 ? ? ? ? ? ? ? ??????
?」『 ? ?? ?? 』 ?、 ??? ??? 。
? ? ??? ? ? ? ? ? 。 ?
???? ? ?? ? 、??。
? ? ???、??? ? 、 ? ? ?
???? 、 ?? ???????????? ?? ? 、 ??????? 、??? ??? 。 ?? 。??
? ? ?『 ???????』???
? ? ?????????『 ?????』???? ????????
?、???????? ?ー???
? ? ?『 ? ????』????????? ? ?? ? 『 ? 』 ?? ? ???
?、?????? ?
? ? ? ? ? 『 』
?、?? ? ??
? ? ?? ? ? ? 。 ?
『 ???? 』? ?? ??、 ?????? 。
? ? ?『 ?? ? ? 』?? ? ?? ?「 ? ? 」
?? ???、 ? ? ??
? ? 『 ? ? ? 』? ? ?? 『 ? 』? ? 『 ?? ?』 、 。
???????? ??? ??? ??? ?? 。?? ? っ?? 。
? ? ??? ? ? ? ?
???。
? ? ? ? ? ? ? ? ?
??。
? ? ? ??? 、 ?? ? 、 ?
?、?? ?????、? ? 、 ?
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近世上方演劇文化変容における下層劇団の歴史的役割
?????????????????????????????。?? 。
? ? ?『 ???????』????、??????????????
???? 。
? ? 『 ? ? 』 ? ?? ?? ? 『 ?? 』 ? ??? ?? ? ? ? ??
?『 ???? ?? 』?????????、 ????
? ? ?『 ? ? ?』???? ? 、?? ? ? ? ? ?ヶ
? ??????????? ??????『 ???????』????、?
? ? ?『 ?? ? ? 』 ?? ? 『 ? 』? ? 『 ? ?』? ? 、 ? ? 、
????、??? ? ?。
? ? ?『 ? ? 』 、?? ? ?? ? 、
???。?? ? ? ? 、?? ? ? ?、??? 、 ??? 。
? ? ??『 ??? ? ?』? ???? ? ??? ?『 』 。 ??
??『 ??? ?』 ??? ?? ?、 ? ?
? ? ??『 ? ? 』 、
? ? ??『 ???????』????、???? ? ?『 ? 』 ? 、 ?? ?『 ? ? 』 ? 、? ? ?『 』 、? ? ? ?『 ? 』 、? ? 『 ? 』? 、? ? ??『 ? 』 、? ? ?『 ? 』 、 ?? ? ??『 ? 』 、 ?? ? ?『 ? 』 、? ? ??『 ? 』 、
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